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??????。『????っ???????』??????????? 、? ? っ ? っ ??、?? っ???ょ??? 「 」 、?? ? ???????、?? ? ? 。 『 っ?? ???』 「 ?」 。?? ?????? 。
?「?????????????
?????????『????っ???? 』 、
??????? っ 「??? 」?? 、「?????」 。「???」 「 」 、「
?」??「???????????」????????????????、? ? っ ????????????、 ? ? 。
?????「??????????????????????
???? 」 ? ??????。
??「? ? ???」?? 、
???「?? 」 ??、 「 ??? 」 。
????? ? 、 、 ?
?????っ 、? ??。 『 っ 』?、 ??????。???っ 、??、?? ? っ ?っ???? ?
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?????????????????????????、??
??????????、?????????????、?????? ??????。
?????、 ?????
???? ? ????????????????? 、 っ 。?? 、「? ? 、?? ??? ??」 、「 っ 、?? ? 、??? ? 、 っ??、 ? ???っ???? 」?「?? 、??? 、「?? 、?? ???? 」 ? 、 「?、 ? 、?? ?? 、 ??? 」?? 。 、?? ? ? 」 、 ー『?? 』 、 ー 「 ィ??ー ?、 ー ? 」 ??? ??? 、?? 」?? 、? ー 、?? 。
??、????????、???????????????
?????????????????????????????? 、 ???、???????? ??? ?????????、????、???? ? っ? 。
???ー??????? ? ? ??
????????? 。?? ??? ???、 ? 、?? ?? 。 ??? ?? 、?? 、?? ??? っ?? ?? 。（ 〜〓 ?）????? 、「 ー 、
???『?????????ー』?????????????????」 、? ?? 。
『??』??????『???』??????????
???っ???。? 、 、?? ?っ?、??? ? っ ? 。?? ? 。 っ?? っ?? ???、 、? 、 ? ??
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?????????。???????????????、???? ?っ? ??? 『?』 ? 、 ?、??? 。?? ?? 、? ??っ?? ? 。 、 ? 、?? ? 、 ? 。??? ? 、 ??? ? 、 っ ??? 。?? ??? 。（〓 ）???? ? 「 」
?ー?????????????「?????、????????? ? 」? 、「『 ???っ???? ?っ???? 』（?? っ 、 っ???? ??? っ ???? ）?? 、? ?? ????、?? ? 、??」 ? 。? ? 、 ー?? ? 。 、?? ? 。 「 ー?? 」?、 ??っ?? 、「 」 、??? 、?? っ ? 。 ??? ?? ?。 「 、
???っ?」????????????っ?、?????????? ? ?っ ゃ ?????、???????????? っ??? ? ?。っ???。 「 」?? ? ? 。
???（??）????????、????????っ??
??????????????、（???）?????、（??） ?????。 ?? ? ?、??? ????? （ ） 、 っ?? ? 、 ?? ??????? ?、?? ?? 。（ ）????? ー 、「
??????????????」????、 「（?? ????????????）?? ??? （ ） っ ?」? ? ? 。
?????????ー??『 ュ ?』
???? 「?ォ ??ッ 」 、「 ?、?? ? 、 ?ぅ? っ???、 」??? ?? 。?? ?。
????、???????、??????????????
?????????????? っ ??、?? っ 、 ? 、 ?
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っ????????????、?????????????、??? ????? ? っ 、 ?????? ?、????????? ????? 、???? 。 〜 ）
??????????ー???????????「???????? 」?????????、 「 ??? ????? っ っ??????」????、????? ー?? 。
????、?????????????????、????
?????????、?????? 。 、????、??????、???????????????。??、?? 、 、?? ? ??????? ??? ?? っ ?? ???????。 ? 、 っ 、 ??? ? っ 。?? ?っ 。 ? 、 ??? ? っ??? 、 、 （??? ????????「 っ 」
????、?????「??????????????????
??????っ?????????????」???。?????? ??ー???? っ 「 ? ? ?????? ??」 「 ?? ??」 ? 、 「 」 ???? ? 。
???????????????????????っ???
?????、???????????????????????? ????????（? ?? ??????? ??、 ? ?っ? ??、? ? ???????、 ? ??? 。 ? ??? ????? 。（ ?????? 、
???????????、「?????????????? 」 「?????? ??? ??」 、 ?「?????? ? ??、? ?、?? ? ?? 」 。
????????、?? 「 っ
???」??「?? 、 ? 」 ?
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????????????????。
?????????????????、????、????
??????????、????????????????????。??????、???? ? 。 ? 、?? ??? ? 、 （??????? ） ? 、?? ? 、 ??????? ? ? 。
???、?????????????????、?????
???? ? ? 、 ??? ? っ???? ? 。 、「?? 」 ? 。?? ? っ 、 ??? ? っ 。?? っ?? 、 ? 、?? ? っ?? ? 、?? っ 。
????????、??????????? ?
??????? 。??っ? 、 （ ）（?） ??? ?。 、?、??? っ （ ）
?（?）?????????????。????（?）????? ? ????? ? ??????? 、?? ? 。 ????????? ????? ????、 ? （ ） ??? 。 、?? ???
?????????????????っ???、?????
?????? っ 、 ??? 。 、?? ??? っ ? 、?? ?? っ 。
?????、??? ?
????? っ 、 ???? ?、 ???? ??? （ ） 。???? ?? 。（??「??? 」 ッ ッ
???。??????「???????????????????? 『 ???? 』 ??、「? 」 ??、「? ????? 、 ? ?? ????? ? 、 、?? 、 ?? 、 ? ???? ?? 、 ?、?
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第一段階
（直接に結合する）
第二段階
行　（相関する）
動
的
二虚ニ
【ヨ
声
????????????????」?「???????????? 」 ???? 。 ?ョー ?????「? ?ャ?? 』 、 「? 」 ???? 、 ? ???? 、「 」、「 、?? ? ? ????????? 」 ??? 。?? ???、（ ）（ ） （ ）（ ） ??? ?? 、「 、?? ? 、?? ? 」??。 ? 、「 っ?っ ?? 」?? ??。
??「?????????????
???「???????」?????、「??????????
??????? 」???。????? 「 」 、「??、 ? ?? ? 」?? 。? 、 ッ ? 「 、「? ??? 」（ 、 ?）??? ? 、 、「??? ? 」 ッ?? ??「 」?? 、「 っ 、?? ??? 」
??「?っ?????????」????、「????????
?????、????????????????」????、??? ー 「 ?」?????、「??? ??????? 」 ? 。
????????、???????????、????、?
???、??????? ??、???????? ? 、?? ???????っ 、 ? ? ????? ??? ??? ?? 。
?
????
?????????????、??????????
????????????、????????? ? （ ）。??、 、?? ? 。
???
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（A）
行動としての言漕
（操るために用いられる）
塞（間接関係）禁
物
（C）
儀式的魔術の言語
儀式的動作
（伝統的信仰に基づく）
∠△
象　（神秘的に仮定　指
放　　された朋係）　示
物
思想或いは指示
敢（想定されたる関係）耶
???????????????、????、???、??
??????????????????。
????????
???????????????? ‖ ャー?????
???????。
?????、???????????、????????????? ?、 ? 、?? ?????っ 、 ?、????? ??????」???。「? ? っ??、 ? （ ） っ ? （? ）????? ?? 、?? ? 」 、 。
??????????????、????????????
????????????、???????????、??、??、 、 ? 。 ???、?????? ? 。
?
?????、???、???、????????????
???????????????????????。 ??〜? ）???? 、「 ッ 、 、
???????、??????ー???、??、????????? ????? ? ??????? 」 ? 、 ?????? ??? ??????? 、「 ? 、 ー
（??????）
??????（??）??っ??????、 ?
?????????????????? ? 。
??????? ????? ? ???
??、? ?? ??? ?? ??? 、 ???? ? 。（
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有節（半有節）音声
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有節音声
??
????????????、??????????????
????、????????????????、????、??? ? 、 ??っ????、?? っ?????????。??????? ??? ??? ??? ?、 （ ） 、?? ? 、?? 、 ? 。
?????????????? ?、???
??????? 。?、 、?? ???? 、?
????????
???、????????????????、??????っ?? ? ??????????????。（ ?
????????、??????????????????
????????。（? 〜 ）??????? ? 、「 ?
??????????」???。
??????、「 『
???????っ?』???????????、????????? 」 ? ? 。 「 ー?? ??? っ 、? ＝??ャー? ?っ 、?? ?? 」?? ? 、「 ?????? っ 、?? ???」 ??? 。
??????????「???????、 、
（???? ） っ 、??? 、 ? ?っ???、?? ? ? 、?」? 、「 （ ）?? ?、 （ ）?? っ っ 」?? 、 ? 。
??????????????????????（????
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??）???????????????????っ???、??? ?????? （ ??????? ? ????） 、?（ ? ??????????? ?? ? ） 、?? ?? （ ） （??っ 、 、 ? ）?? ? 。（ ）???、「? 、
????????????????????????っ?」???? 、 。
?????????????????????っ???、?
???????????? 、?? 、 っ ??? ???。??? ? 。?? 、? ?? ?? ??? ?、? 。
????????????? ????? っ 、
????? ? ? ? っ?? ?（ ） っ?。 ??、 ? 、 （ ）っ? ?、（ ）? 、??? ? ? 、 ??? 。 、?
???）??????????????????????、??? ? （ ） （ ）?? っ 。 （ ） っ 、 っ?? ?（???? っ 、?? ?? ? ??????????。??????? ? 、 ??? ?? 。
???、????????????っ??????????
????? 。 ? （ ）?? 、 、 ）?? 、? 、?? ? ?? っ 。 、?? ??? ? ? 、?? ? っ?。
?????????????? ?
??????? ? ?。?? 、?? ? 、?? ?? っ? ? 。?? ? 。（〜? ）?????
????、????????????????????????????ィ ? （ ー ー『?』）」???、 ?????????????、「??????
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ー?ィ???ィ??????、???????????????????????っ???」??、「?? （ ）?? （ ） ? っ 」 、 ??? 。
???、????（??）???????????????
?っ????、?????????、（??）????????? ? っ?? 、 ?????。 ? 、??? ????? っ 、?? 、? っ っ?? ?? っ 。???、 、???? ? 、 ?? ???? 、 っ?? ?。 （ ?） っ 。?? っ ? 、?? 、 っ?? ??? 。 、?、 ???? ?? 。?? ? ? 。（〜? ）
???「??????、??????????????っ?、??? ? ? ??? ? 」 ? ?????。
?????????????、?????????????
?。????????????、??????????????? ? 、 っ?? ? ???????????????????????? 、? 、 、?? ? 。?、 、 ? 、?? ?? っ?? ?、 ??? ? ? っ? ? 。?っ っ 。?? ?? ?、 ??? 、 ??。 ? ? ??、 ? ? 、?? ? 、?? ? 、 、?? ??? 。（ 〜 ）
?????
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??????????、「????????????????
?????????????????」???????。????? ???????
???????????????????????????
????、???? ????????っ 。? 、 ??? 、?っ?? ??、?? 、 、 ????っ ? 。 、?? ? ????????。
????????、??????????????????
??。? ???。 ? 、 ? 、?? ?? 。
????、?? ?、 っ
???? っ 、? ? 。?? ? 、?? 、 ?? ? 。?? ?、 。?? ? ? 、?? ?? ? 。 、?? 、 、?? ???、?? ? っ 。?? 。（ 〜 ）
??「?????」?????????。
??「????????????????????????
???????ッ???????????、????????
?????????????????????、「???????? 、 ???? 、 ???????、 ? ??」 。『 っ?? ? 』????? 「 っ??」「? 」 、「 ??? 」 っ ?、???? 「??? 」 ? ? 、?? ??。
「????」?、??????????????????、「?
???? ?? ??? ? っ?? 」??? 、 、「? ? っ? 。
???「?????????????」?「??」??? 。
???「?? 、?? 、 ? ??? 、 ? 」?? 『? 』 「 、 ??? ? ? ? ??? ?? 」 。
???????『?????」? 、「
???? ?っ ?? っ 」?? ?? 。
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???????、???????????????????
?。????????????????、??????????? ? 、 ? 、?? ? ???????っ?、?????? ??????? 、?? ? ? ? ??。 ? 。?? ?? ??? ?。 、?? ??? ?。 ? 、?? 。? っ 、?? ? ? 、 っ 、?? ? 。 、?? っ ? 。（ ）????? ? 「 ?
????????????????、?????????????? ??? 、 ??? ??? ??? 、? ?? っ?? ? 」??、「? ?? ? ???? ? 」 、 ??? ? 、 ??。
??????、??????????、??????、??
?????、????????????、?? ??? ? 。????? ?
????、????????????????????????? ???、???????? ?????? ? 。 ???? 、?? ??、 ??。
????????????????っ??????????
????っ 、 ??? ? ?、?? ? ? 。?? ? ?? ?? 、?? ? 、?? ? 、 っ?? ?。 ??? 。（ ?〜 ）???? ???
???っ?、???????っ????????、???????? ? ???? 、 ? ???? ??? 」 ? 、?? ? 「 」 、???? 「 ? ??」 ? 、???? ???? ?。?? ッ 『 』 。
???????????????????????????
???、???????????? ??? ? ?
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?????????????。???????????????? ????????、???? ???? ??????????? 。 ??? ????? ?? 。 ??? ??? 。??? ? 。（ 〜 ）
????、「?ッ?????????、??????????『?』 ?? ? 、『 』 ??????????????? ?????? 」? 。
?????????????? 。
????? 「?」? 。 『 』?? 。 ? 、?? っ?? ? ????? ??? 。
??????「?????」?????「??」「??」「?」
???
????????????? 、 「?」
「??」???? ?????? ? 。 「 ??? 」?? 。? ?? ? 「 」?? ????。
???????????????「??」?????????
??????。????????????????、??????? ? ??、?????? 。
??????、??????????、?????????
???????????? ???? ???。 ???? 、 、?? ?? 。 ??、?? ? 。 ?????? ? ? 。（ ）????? ?
??????っ?、「???」?「? ???」???????? 、 ?? 「? ? っ?? ??? 」 。 ???。 ? 「 ? ????????、???? ? 」「?? 、 ?? ??? ?? 」 。 「?? 、 ? 」 。
????、??（??????）????、???????
???????????????????? ??? 、 、?? ?、? っっ? ? 、 ?????? 。 、 、
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??????、?????????????????。
??????、????????、???????????
???、 ?っ 、 ???、??? ???? 、 （ ） 、 ????? ???っ????? 、?? ?? ???????。 ??、 ?、 、?（? ）（? ? ??。? ?、 、?? ?? ? 。?? ? 、 ? っ 、 ? 。?? ? っ 、 、 ? 、?? 、 っ っ?? ??? ? 。（ ）
?????「??」???????「??」???????????? っ??????。
??????「 ? 」 「
????? ???? ?? ? ??? 」 ? 、 ? ? 。
?????????、?????????????????
????????? ??、? ?? 、?? っ 。??? 、 ??? ?? っ 。 ? ??? 、 っ ? 、
?????????、????????、???、??????? 、 ? 。（ ?）????「 」 ?? ? 。 ー ???
ー?『???』???ュー??『?????』??????????? ? ?。
?????????、??????、??????????
?????。?????? ?????? （ ）
??????????（『????』）??「 ?? 、?? ?、『?????? 』 、 ??っ ? ?? 。 、 ????? 『 』?? ??、 ???? 、 ? 。 、 、? ??? ???、 ? 、 『 ??? 」 ? 「 」 ??? 。
????????????????????????、??
???????、???、????????????????? ?????????、 。?? 、 っ ? ?????「??? ?」 、
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?????????????、???????????????? ??????? 、 、?? ????? ?。（ ）
????????????、?????『??????』????? 、「 っ ? 、???、?? ???? 。 ? 、 、?? ? っ 。?? 、? ????、????っ??? ? 。 ?っ? ?? 、 、 ? ???? 。」?、「?? 、」?「 、?? ?? ? 」 。??「?? っ?? っ 」 、「 」 ?? 。????????????、「?????????????
?」????? ? 。 「 「（ ）??「???? ??（? ） （ ）?? ? 」 、 ???、 ?っ?」「? 。 っ??? ?、 ? っ?」 。 。「? 、???
???」?????????????????、????????? ? 。
???????????、???????????、????
???。
????????、??????????????????
?っ????? ????? ? 、?? ? っ???? 、?????? ?っ????、 。??????? 、 っ?? 、? ? 、?? 、?? ょ ? 。（ 〜 ）???『??? っ 』 。
?????????????????、??? ? ?っ?? 。
??????????????
???「?????」 ?
??????? 。 ??? っ 、 ????。???? ???????????????????? ????
???????? ? ??っ 、 ?
???? ? っ 、 ー?? 、 、
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?????????っ?。????????????、???????????????????????? ? ???。 、 っ?? ? ? ????、 ? 、?? ??、 っ 。?? ? っ 、?? っ?? ??。 ? ? 、?? ?? 、?? ? っ 。?? ?? 。
????っ????、??????????????????
??????? 。 ? 。?? 、?? 、????? ? 、『 』?? ? 。?? 』 ??????っ ? 、?? っ 、?? 、? ??っ 、?? ? 。
??『????』?（??????????）??「??????
???? ? 」 、「?? ?? 」 、 「 」?? 、「 ? 」
?????????っ???。??????????、????っ? 「 」 ? 、 ???? ????? ? っ ? 、?? 、 ??? ?? ??? っ?。「 」 ? 。?? ???? 、 ??、「????? 、????? 、 。?? ? っ?? 」（『 』 ） ? ???? 「 」 、?? っ 、「 」 「 」?? ? ??? 、?? ?。 『 』 「?? ? ? 。?? ? ? っ?? ?? 」 、?? 、?? ??? 。? 、?? ? っ 。 《 》??っ 。????、????????、??????っ???????
????? ? 。 「?」 、 「?? ? 」??? 、?? 、「??? ? 」 、 ?
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??????????????????、???????????? っ 、?????????? ? っ?? ?。?? 、 ??? ?? ? っ 。?? ?? 、?? ?っ 。 っ? ? 。
?????????????????っ?。????、???
?????っ? 、?? っ 。 ? っ 。???? 。 「 ? 」?? ? 、?? 。? ??? 、?? ? 、「? 」?? ? ? 、?? ?? っ 。??、 ? 「 」?? っ?。 ??
????
?????????????????。??????????
?????、? ??? 「 」 。?? ? ? 。?? ??? 、 ??? ? ? 。
???????、? ） ????
??、『???』???????????、??????????? ?、 ? 。 ? ??????? ? ? っ?? っ ?、 ??? ?? っ 、?? 、??? ? （ ????????? ）?? ?? ???っ 。 「 」 っ 。?? ? 。?? ?。《 、?? っ 、?? っ 。 、?? ? ? 、 ? 。?? ?? 、 。?? ? ? 。 っ?? ? 、 、?。 ???? ? っ っ っ?》。 ? 、?? っ? 。 ? 。?? ? ??? 。? ? 「 」 「?? ?? ? 」 ??? ?。?? ?? 。 っ?? ?? 。
??????????。?????????。???????
????? っ ? 。 ??? 。
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????????????????っ???????????
????。?????????????????????????? ? 。?。 ???? ????????????。?????????っ? 。
??????『?????』????、??????????????
???。???????????????っ????、?????? ??????????????????、?ー?????? 、 ? 。
??「（?） 」 ???? ? ????。??「 ?」 ? ? 、 ?
?????????、????????????????。
『????』?????〜???。『????』 ? 〓 。『??? 』 。「??」????『???』???
?「???ー」??? ? ??????????、「 ??? ????」 ?、 ??「?? ー」?、「 ? ? 」 ?? ? 。
『????』??? 。『????』???? 。???? ? 〜 ?? 「 ??
???????? ? 」?????? 。
????
